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Множественность факторов, инициирующих перемещения населения, и сущест-
вующая возможность целенаправленного на них воздействия во многом определяют 
формирование и функционирование системы регулирования миграции трудовых ресур-
сов. Совокупность условий жизнедеятельности, на наш взгляд, формирует благоприят-
ный или неблагоприятный «фон» для осуществления территориальных перемещений, 
проживания и трудоустройства. Можно выделить основные группы обстоятельств, на 
различных уровнях инициирующих и поддерживающих желание работников к смене 
места жительства и приложения труда (рисунок 1).  
Отметим, что на рисунке 1 условия и факторы миграции представлены в обоб-
щенном виде. Четкое разграничение условий и факторов затруднено, поскольку много-
аспектность феномена миграции предполагает высокую вариативность сочетаний усло-
вий и факторов при каждом единичном факте территориальных перемещений.  
На наш взгляд, одни и те же факторы одновременно стимулируют работников к 
территориальному перемещению и оказывают стабилизирующее воздействие на дан-
ный процесс. При этом характер их влияния зависит от соответствия сложившихся об-
стоятельств в месте проживания и трудоустройства работника и реальных (или ожи-
даемых) условий жизнедеятельности в регионе потенциальной миграции. Миграция 
трудовых ресурсов по своей природе явление социально-экономическое, складываю-
щееся из бесконечного множества индивидуальных актов территориальных перемеще-
ний на основе субъективного оценивания условий окружающей среды. Следовательно, 
выделенные на рисунке 1 факторы не только объективно воздействуют на направлен-
ность и интенсивность миграции, но и, преломляясь в индивидуальном, групповом и 
общественном сознании, приобретают субъективный характер, т.е. оказывают опосре-
дованное влияние на перемещение трудовых ресурсов. На этой основе для социальных 
по своей сути явлений Л.Л. Рыбаковский предложил трехчленную схему, в которой 
промежуточным звеном между фактором и инициируемым им действием является при-
чина [2, стр. 78-82]. Суть его рассуждений, логически дополненная нами, схематично 
представлена на рисунке 2.  
По мнению ученого, факторы преобразовываются в причины миграции на этапе 
осознания индивидом противоречий между внутренними потребностями и условиями 
окружающей среды, которые при достижении достаточной степени остроты формиру-
ют определенные социальные установки и активизируют мобильность. 
На наш взгляд, противоречие возникает лишь с условиями-факторами, характе-
ризующими действие выталкивающих сил. Если же речь идет о «силах притяжения», то 
перемещение осуществляется на основе осознания потенциальным мигрантом соответ-
ствия собственных ценностных установок, потребностей, целей и интересов сущест-
вующим или ожидаемым условиям в месте прибытия, что отражено в нижней части ри-
сунка 2.  
Полагаем, что значимую роль в регулировании социальных процессов в целом 
играет воздействие на условия жизнедеятельности населения (верхняя часть рисунка 2), 
поскольку они формируют благоприятную или неблагоприятную среду для прожива-
ния и осуществления трудовой деятельности и изначально являются основой формиро-
вания мировоззрения (ценностных ориентаций, убеждений и принципов) любого члена 
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общества и, следовательно, находят отражение в иерархии потребностей, в соответст-
вии с которыми принимается решение о смене места приложения труда. 
 
 
Рисунок 1–Условия и факторы миграции трудовых ресурсов  
Примечание – Составлено автором. В данном случае под микроуровнем понима-
ется индивид, осуществляющий миграцию, и мигрантское домохозяйство. 
 
Такое регулирование весьма долгосрочное, поскольку для формирования опре-
деленных социальных установок в обществе необходим продолжительный период вре-
мени. Вместе с тем изменение условий жизнедеятельности населения в ракурсе наибо-
лее полного удовлетворения потребностей, и прежде всего базовых (нижние ступени в 
иерархии А. Маслоу), имеет перспективный и фундаментальный характер. И, на наш 
взгляд, только таким образом возможно воздействие на причины миграции (нижняя 




































































































Рисунок 2 – Механизм действия факторов миграции трудовых ресурсов 
Примечание — Составлено автором на основе [2, с. 78-82]. 
 
По нашему мнению, наличие субъективной составляющей изменяет силу воз-
действия различных факторов на миграционные процессы и степень их регулируемо-
сти. С точки зрения восприимчивости к государственным регулирующим воздействиям 
Т.И. Заславская разграничивает факторы миграции на неуправляемые и управляемые, 
отмечая, что последние всегда социальны (носят неэкономический или социально-
экономический характер), поскольку лежат в сфере общественных отношений и при-
званы влиять на социальное поведение людей [1, стр. 56-57]. Отметим, что выделенные 
нами условия-факторы микроуровня преимущественно являются неуправляемыми, но 
косвенно регулируемыми государством. Факторы же регионального и макроуровня в 
основном являются управляемыми. Мы в полной мере согласны с мнением 
Т.И. Заславской, что условно-неуправляемые факторы миграции, зависящие от соци-
ально-психологических характеристик личности, поддаются воздействию на основе 
расширения информированности населения об условиях жизни в различных местах, 
возможностях переселения и трудоустройства [1, стр. 58-59]. 
Таким образом, совокупность условий внешней среды, определяет объемы, 
направления и интенсивность миграционных потоков трудовых ресурсов, 
оказывающих противоречивое влияние на различные аспекты экономической и соци-






























чению максимальных выгод от миграции и потребности в нивелировании неблагопри-
ятных ее последствий для развития хозяйственной системы. 
Возвращаясь к схеме, предложенной Л.Л. Рыбаковским (см. рисунок 2), отме-
тим, что государственным воздействиям наиболее подвержены объективно сущест-
вующие условия-факторы и в меньшей мере – причины, имеющие субъективно-
объективный характер. На наш взгляд, воздействуя на условия жизнедеятельности, 
устраняя территориальные и межпоселенные их различия, государство имеет возмож-
ность с достаточной оперативностью косвенно регулировать процессы перемещения 
трудовых ресурсов с целью получения системного положительного эффекта для на-
циональной экономики.  
В соответствии с изложенным выше, одной из основных функций регулирова-
ния перемещений населения, формирующей информационную базу для определения 
направлений воздействий, является мониторинг и комплексный сравнительный анализ 
условий среды. Полагаем, целесообразным является введение в научный оборот поня-
тия «миграционный климат», что позволяет облегчить описание и системный анализ 
совокупности условий, формирующих или сдерживающих территориальные переме-
щения трудовых ресурсов, а следовательно, определить направления регулирующих 
воздействий.  
Несмотря на метафоричность, понятие «климат», вошедшее в экономический 
терминологический инструментарий из метеорологии и адаптированное теорией фи-
нансов применительно к описанию условий инвестирования, выступая полезной и 
удобной формой абстракции, позволяет достаточно четко и комплексно оценивать сре-
ду, в которой протекают миграционные процессы как благоприятную, содействующую 
притоку ресурсов труда в экономику, или неблагоприятную, приводящую к оттоку ра-
ботников в направлении стран (регионов, населенных пунктов) с сравнительно более 
приемлемыми условиями жизнедеятельности. Использование данной категории позво-
ляет в дальнейших исследованиях характеризовать условия и факторы формирования и 
сдерживания потоков определенной интенсивности и направленности, сравнивать тер-
ритории и выстраивать их рейтинги в зависимости от степени их привлекательности 
для миграционного притока. 
Для включения в научный оборот понятия «миграционный климат», на наш 
взгляд, существуют следующие объективные предпосылки:  
а) тесное взаимопереплетение политических, экономических, социальных, демо-
графических, экологических «сил», воздействующих на территориальные перемещения 
трудовых ресурсов; 
б) механизм принятия решения о миграции, основанный на комплексном оцени-
вании индивидом широкого спектра преимуществ проживания и уровня благосостоя-
ния (т.е. миграционного климата в целом) в принимающем регионе в сравнении с ре-
гионом выбытия;  
в) расширение объемов территориальных перемещений трудовых ресурсов, а 
следовательно, увеличение потребности в обобщенной информации об условиях ми-
грации как для субъектов регулирования, так и для потенциальных мигрантов [3, стр. 
378]. 
Итак, под миграционным климатом, по нашему мнению, целесообразно пони-
мать совокупность политических, экономических, правовых, информационных, социо-
культурных, демографических и других условий для формирования и реализации тер-
риториальной и территориально-отраслевой мобильности трудовых ресурсов. На наш 
взгляд, это комплексная объективно-субъективная категория, поскольку объединяет 
как реально сложившиеся условия для движения работников, так и субъективное оце-
нивание их потенциальными мигрантами. Подвижность населения является воплоще-
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нием решений индивидов как результат их субъективной оценки сложившихся усло-
вий. В результате трудовые ресурсы перемещаются в географическом пространстве в 
том направлении, где миграционный климат для них более предпочтителен. 
Миграционный климат тесно взаимосвязан с регулированием миграции, направ-
ленным на создание условий для привлечения, сдерживания притока или стимулирова-
ния оттока трудовых ресурсов на уровне страны, региона, населенного пункта. Госу-
дарство может в определенной мере корректировать состояние миграционного клима-
та, усиливая или сглаживая действие сил притяжения и выталкивания трудовых ресур-
сов. При этом миграционный климат, с одной стороны, определяет стартовые условия 
для разработки направлений регулирования перемещений населения, с другой – явля-
ется результатом реализации государственных воздействий.  
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